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EDİRNELİ ÖRFI'NİN LEYLA VE MECNÜN'U 
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The Leyla ve Mecnun by Örfi from Edirne 
The story of "Leyla ve Mecnun" which was written by an Iranian poet 
Nizami, has also been admired by Turkish poets and embroidered by more than 
thirty Turkish poets. One of these poets is the 1 8 th century poet Örfi from Edirne. 
The two known copies of "Leyla ve Mecnun" by Örfı are in Edirne and 
Erzurum. We made the text analysis of the mesnevi depending on these two copies. 
Later we examined this smail mesnevi written by Örfı under the influence of the 
stories by Nizarn i, Cami, Hatifı, Nevai, Fuzuli and Halife according to its form and 
content features. 
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Konusunu Arap edebiyatındaıı alan Leyla ve Mecnfııı hikayesi X.yy'ııı 
sonlarında İran'a geçmiş ve ilk defa büyük Fars şairi Nizaml tarafmdan yazılmıştır. 
Türk edebiyatında otuzdan fazla şair tarafıııdan işlenen ve çok sevilen bu güzel aşk 
hikayesi, XVIII.yy. divan şairi Örfı Mahmud Ağa tarafından da kısa bir mesnevi 
olarak kaleme alııımıştır. 
Tarihçi, hattat ve şair olarak tanınan Örfı, Edirne Bostancıbaşısı suhte Hacı 
Ali Ağa'nın oğludur. Edirne'de Bevvabsinan mahallesinde doğmuş, bu şehirde 
büyümüş ve tahsil görmüştür. Bir süre bostancı ocağıııda kethüdalık yapan Örfı'ye 
1 728'de Damat İbrahim Paşa tarafından Lüleburgaz'da bulunan İbrahim Hanzade 
evkafı tevliyeti verilmiş fakat iki yıl sonra Patrona isyanında bu görev elinden 
alınmıştır. Şair, daha sonra Hadika-i Hassa bölükbaşılığındaıı emekliye ayrılmış ve 
1 778'de ölmüştür.' 
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